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ABSTRAK 
Diah Ayu Novitasari. 2019. 8223164899. Pengaruh Kepercayaan 
Terhadap Minat Beli Ulang Produk Wardah (Survei Pada Mahasiswa 
Manajemen Universitas Negeri Jakarta).  Program Studi DIII Manajemen 
Pemasaran, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepercayaan 
terhadap minat beli ulang produk Wardah. Data yang digunakan yaitu data primer 
dengan menyebarkan kuesioner kepada 100 responden yang menggunakan produk 
Wardah. Metode analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif, pengujian 
hipotesis dan analisis regresi linier sederhana. Dari hasil penelitian ini diketahui 
bahwa terdapat pengaruh kepercayaan terhadap minat beli ulang secara signifikan. 
Hal ini ditunjukkan dengan hasil nilai R square sebesar 0,426 (42,6%), sedangkan 
sisanya 57,4% merupakan variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian 
ini.  
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ABSTRACT 
Diah Ayu Novitasari. 2019. 8223164899. The Influence of Trust on 
Repurchase Intention Wardah Products (Survey on Management Student State 
University of Jakarta). Study Program DIII Marketing Management, Faculty of 
Economics, State University of Jakarta. 
This research aims to analyze the influence of trust on repurchase 
intention Wardah products. The data used is primary data by distributing 
questionnaires to 100 respondents who use Wardah product.  The method used in 
this research is descriptive analysis, hypothesis testing and simple linear 
regression analysis. From the result of this research known that trust has an effect 
on interst in repurchasing significantly. This is indicated by the results of the R 
square value of 0,426 (42,6%), while the remaining 57,4% is the other variable 
that is not explained in this study. 
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